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AL P~RTICIPAR a sus
presente en sus oraciClnes
mente reconocidos.
amigos y relacionados
el alma de I'a finada,
tan dolorosa pérdida, les ruegan tengan"
;I.II,IJI
por cuyo fayor les quedaran profundn'-,ul






Estamos en pleno periodo de verbenos.
\ver ha terminado la de San Cayetano;
oy comienza la de San Lorenzo en los
'daños de la parroquia de la Chinche y
a tsla seguirá la de la Paloma, todas ellas
tn plenos barrios bajos, en los clásicos
suburbios donde alientan los de'iicendien-
!(os de manolas y chisperos.
Los casI izas, a quienes no Agota el ca·
l(lr, no se cansan luciendo sus habili-
dades de bailarines al son del obliga-
do organillo en solares y espacios aco·
tados para el bailoteo a las puertas ele
las tabernas.
Don 1-lilarión, el simpatico boticario de
la Verbena de la Paloma, ha dejado suce-
sores, pues ¡lO faltall et~ estas fiestas po-
pulares, aprovechcnelo la ausencia de las
ialllilias, bastantes vejetes que van u co-
rrer sus juerguecitas por esas calles ver·
beneras por aquello que dijo Silvp.la que
.\\adrid en verano, con dinero y sin fami·
lia, Baden Baden.
Sin duda, al calor de las verbenas han
Surgido las manuelas, sorprendiendo al
vecindario que veia alguna por casualidad.
y es que también esa clase de vehlculos
SOIl Jos <.:!a!:icos para llevar a los lugares
de esparcimiento "erbelleros a una llloza
ele traplo para que vaya, no COIllO antes COI1
una falda de percal plancha sino COn un
vestidito que 110 baje de I.:lS rodillas
luciendo todo lo que Dios la djó~
La Bombilla y las verbenas triunfan en
esta época del año. Son los silios obliga-
dos de esta juventud popular madrileña,
que 11') pierde ocasión de dIvertirse de·
jando a un lado preocupaciones y con
trariedades.
Que haya loros y se empalmen las \'er-
benas y elllljo de Madrid. de pura sangre,
tiene bastante para gozar de la vida. Lo,
da este sol canicular que hace hervir
los glóbulos rojos en estos cl,erpos
siempre propicios al jolgorio y la di-
versión.
Lo miSmO ocurría en tiempos de los
Austrias y de los primeros Barbones y 110
digamos nada en los de Carlos IV y de
Fernando VII porque no se desperdiciaba
oCllslón ni fiesta, segun los cronistas, pa-
ra echar pelillos al Manzanares, este hu-
milde aprendiz de río. en cuyas aguas, no
muy limpias, se refrescaron muchos de
los antepa ....ados de estos juerguistas
de hoy.
•••
Uno de los temas de Ull Certamen que
ha de celebrarse en Albacete se relaciona
COII el sistema parlflll1entario. Paréceno~,
si no recordamos mal, que habla del Po·
der parlamentario.
¿Porque se le habrá ocurrido a la comi-
sión de festejos ese tema en circunstan-
cias como las actuales?
Llevamos tres años sin que funcione en
nuestro pals el Parlamento y no nos olvj·
damos de él, porqtle leemos la labor in-
tensa, patriótica que realizan los de otras
paises. demQ5trando que no hay siste-
ma conocido de gobierno que supere al
parlamentario.
En Francia hallamos en este momento
un ejemplo de ello. Ha bastado que los
republicanos se hayan unido, para <:¡ue se
pueda gobernar y las Cüm<lras sean el
mejor instrumento ele gobierno.
En unas cuantas sesiones, las indispen-
s(lblcs estrictamente, se ha aprobado el
plan financiero y cuando estas cuartillas
vean la luz, la Asamblea nacional, reur.i·
da en Versalles, habra dado caracler COI1S-
titucional a alguno de los proyectos.
Es de suponer que Herriot y los grupos
de la izquierda republicana habrán queda-
do hasta los pelos de sus aliados electora-
les del cartel que.. no gobernaron ni. deja-
ron gobernar .
La subida experimentada por el franco
en estos dfas demuestra la confianza que
inspira la obra gubernamental cmprclHlida,
No han sido necesarias dictaduras fi
nancieras para que cambiase la sitU<lciÓn.
Ha bastado que se apelase al patriotismo
dE' los partidos y éstos han responditlo,
corno hubieran respondido aqut si la OCil-
sión llegase.
Nuestros vecinos han realizado tina
buena obra rehabilitando al Parlamento
en sus prestigios de institución nacional y
de:nocrática.
El que aspire al premio de Albacete lic
ne más de la mitad del trabajo hecho con
solo tener a la vista la actuaciÓn parla-
mentaria de la Gran Bretaña y de Francia
Los ingleses restauraron en la post gue·
rra su hacienda mNced al ParlAmenlo :r
Francia obtuvo su triunfo sobre AlelllHni:1
gracias al Parlamento, que ahora tOlllbit"ll
cumple su deber facilital1do los llledlos
para el saneamiento económico del p¡.lis,
En momentos de crisis nacionales ('s
cuando mejor se evidencian las v(,lIlaj<l5..
de las instituciones democráticas, basad,ls
en la voluntad popular, que, en buellos
principios liberales. e$ donde resitfe 'o
soberania y la fuente de todo Poder.
B. LOI!'>












































Pe' rd l'da de un ,eloj. tije""de bolsillo y un lá'
piz, extraviados en los glacis de la ciuda·
dela, o fuente de Gastón. Se gratifican'! a
quien lo entregue en esta imprenta. (CAl
Escritas [09 anteriores lineas nos enteramos ti
que los ser"lores Duch y Enseña! han dado pril
cipio a sus fUfldones orgallizando para el próll"
mo domin~o un partido muy intere:>ante.
La A. D. de Jaca, contendrá con una selecciol'
veraniega que se plOpone presentar un equir
formidable. Asi sencillamente, formidable, pu
entre los chicos de la c%uia, hay aficionadl
lI1uy entusiastas y algunos t"uy curtidos en lIch.
ques deportistas. Para este eneuentro se han f
jado los siguientes precios:
Sellaras, gratis. General, 25 céntimos. Pr
rerencia, 50 centimos y Palcos con seis entr
das, 6 pesetas.
EL GENERftL LOS ft~COS EN JfiC
# Deseoso de conocer las important
obras relacionadas COf\. el ferrocarril
eaniranC". tales como la Estación Inten
cional, barriada de empleados y obrero
etcétera, y de evocar recuerdos de '
epocas en que desempeñó distintos c,
g03 en esta región, vino desde Pampll>
el martes ultimo, acampanado de \·ar .;
de sus familiares, el General de Di\'i5i
D. Antonio Los Arcos. ilustre hijo t:
Sangüesa y entusiasta práctico de la COt
trucción del ferrocarril que ha de unir
ch" Ciudad Navarra con Jaca, por ¡¡ ,s
convicciones de la gran utilidad que
cha via habrá de reportar a la defensa t~
ciona!. Fué cumplimentado por 105 sel" .
res Alcalde propietario Sr. Sánchez Crl -
zat, ejerciente D. Manuel Mayner, p ,r
D. Juan Lacasa, en cuyo domicilio fu¿
agasajado, y otras personalidades que I~
acompañaron en la visita a los puntos nlrlS
interesantes de Jaca, de cuyo descnvohl'
miento, en numeroso;; órdenes, hizo los
mayores elogios, prometiendo eslar al
tanto de las oportunidades que se presCll·
t~n para la realización de la obra que al
par que de supremo interes para la Palria
habrá de beneficiar ext~nsas regíoues ue
Aragón, Navarra y demás provincias
Vascas.
acuerdos tomados de menor importJncia, se pro·
cedió a renovar parcialmente la Direclivn, y a
nombrar comisiones encargadas tle las tlifeTl'lltes
ramas de deporte.
A~i quedaron establecidas comisiones de FUI-
bol, .de Atleiismo y Ciclismo; quedando consti-
tuidas la Directiva y comisiones de la siguienle
forma.
Presidente, D. Fernando Olivan; \'icepresitl~n.
te, D_ Gonza[o Bracos; Secretario, D. .\\0'
nuel Abad; Tesorero, D. Conrado Escuer; Ce'II'
tudor, D. josé (jarcia; Vacareg, D. Conrado Obe-
d\i, D. Andrés Cenjor, D. josé Bescó!cl ':i don
Eleuterio Aspiroz
Socio comisionado para la consen'acion y en·
tretenimiento del Campo de Deportes D. Paso
cual Simchez.
jefe de Material D. I;:steoon 19uace\.
Comisión de {r¡tool, D. Amador En.sei'lat ':i don
Luis Duch.
Alle/i:;mo, D. jase Beriténs, D. José Lacas;
y D. Federico Pérez.
Ciclismo. D. \'enando Dominguez y D. Dioo!
sio Casado.
Eslas comi¡,iones. como clarante-r! se ve, "01
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El mil:>llIo día 8 por la mar"lalla de 11) y media a
1 tuvo lugar en el Salón de fiestas del Casino de
jaca la junta general ordinaria convocada para
tal dia por la Al!:rugacion Deportiva de jaca.
As.istió escaso número de sodos. Entre otros
tanto por ángulo izquierdo y !';es~ado (TlImbien
imparable.)
Tercer gol. Incógnito, hace una arrancada co-
mo tantas otras, pero que o!'\! como 108 Rnterio-
re!:' terminaron en chut y parada, en el;ta chu-
ta y mete.
No por eso de!i'nlllyan 10$ bhmqlli·al.ules, sino
que avanzan por el ala derecha. Valle, lanza mi
centro, Navarro con su hnnitual codicia se lanza
al remate, pero liermindcz ya se ha colocudo; no
obstante, S!.Ile revolcado. Pasa40 eSlo, seguimos
embotellados; nuestros defensas,!le lucen.
A Caujapé, entre otros 1Ilalabarismos, le vemos
dllr una cabeza a dos dedos del suelo. Se hacen
mas frecu.entes las arrancadas de los de casa y
.anotamos varios tiros a gol. Cna de estas arrall-
cadas, es muy vistoM y llevada en precioso zig·
zag por el ala izquierda. Tem~n (111) pasa a He-
rráez, éste se interna y centra; recoge Au<:ed que
chuta fuerte. Hernández bloca bien.
A Raiz de esta jugada y cuando ya queda po-
co tiempo, dominamos a los rojo!!' de tal mane-
ra que Caujapé, se pt:rmite el lujo de tirar a gol
dando lugar a que_ Hernilndez hORa una co-
losal parada.
Cuarto gol. Todavia faltan unos mmutos y
."\ateo lanza un chut forlisimo que detiene
la red.
Poco de<pu¿s, termina el encuentro con ..¡ a ce-
ro a fa\'or del Real ZaraKoza.
,',
rnstingui~ronse por la Agrupadón Deportiva:
1 Pabarra (no hay calificath'o), López muy bien
(mientras jugo de medio centro), Cauiapé, eficaz;
los demás voluntariosos y descolocados. Mucho!!
pases. fuerun mologrados por falta de J:olocacion.
En eI2.' liempo. cambiaron al~unos pUbt08¡ por
lo que pudimo,; apredar, que el verdadero pues-
to de Chirri, es de interior izquierda, López. qui.
Úl ~tuviEra ~ejQr tle medio ala y Terr~n (111)
en el centro.
De los visitallles, gu<;taron todos. JURaron muy
bien y mu)' noblemente. filé IIn3 exhibidón de
futbollo que hicierOn. Se captaron las simpatias
del público ¡acelarlO que les aplaudio mucho. Her-
nández, demostró ser de catel!:oria, hizo paradas
muy buenas. Los defeni8s despejaron bien y fuer-
te. Los medios elltupendos, especialmente Dauden
que causó la admiradon de los espectadores. [n-
cognito y sus huestes de la delantera, hicieron las
delicias de la concurrencia con sus clfisicos avan-
ces. En resumen, es la allneadón mAs acertada
qne nog pudo llIandar el Real Zaragoza para de·
leitar a nuestros aficiollados; 10 malo es que nues-
tro equipo, no pueda competir ¡¡lln con los de esa
categorfB, pero todo llegará. Confiemos en el
porvenir.•
Los simpaticos rojos8, adtmás del triunfo al-
canzado, ganaron una hermosa copa de plata re-
galada por el Presidente de lo Agrupación De-
portiva de jaca D. Fernando Oliván, al equipo
vencedor. Reciban nuestra cordial enhorabuena..,...
R· 1
LA UNiÓN
Abay el dfa 9 de los corrientes
a los ~·8ños de edad





Sus afligidos viuda doil8 Sal\'adora Aso; hijos Jase-, Simona y Car
men; hijos políticos Julia Alsa y fidel Gil; nietos; hermanos don Domin-
go, dona Benila y dofm Teresa: hermanos políticos don José Pardo y
don Frcncisco Castejóll, y demás pacientes, al comunicar a SIlS amigos
y relacionados tan sellsible pérdida. les ruegan tengan presente en sus
oraciones el alma del finado, por cuyo ja\·or les quedarán elernamen
te agradecidos.
EL SEÑOR
1). lucas Palacín Abadfa
Respondiendo a la ~rall plopa¡.¡:anda hecha del
partido del domingo, 1::1 CWlIpO de Deportes se
hallaba como en los díus gro ¡des de su inaugura-
ción. Rebosante de público entll~iasla y de pre·
ciosas mur"lecas sabiamente 1 laviadas con vblo-
sas}' finas tela!>, cuyos COk01ill, artística y espon·
taneamente combinados en preciosos ~rupol;, re-
fulgían al Sol. cual bellos ramilletes de flores
sonrientes. El tiempo COOpel:l y el partidO empie-
za, cuando los rigore~<Iel ~<II, se pueden aguan·
tar tranquilamente en los palOS, donde notamos
un "completo .
~..•
Los equipos alineados,!:01 los siguientES:
Real Zaragoza. Hrnantl, I.-Lage-Sala!'·Anp;e·
Iito-.Dauden-·Asiain-."lonfol lt:-.\\ateo-lncogflitO-
Costa y Pedrin.
A. D. de}aca. lzuel-Cauj lpe'C8"'to-Cen-era-
Lopez-Terren(lI1 )-Chirr;-\'aUt:·Au!'ed-Navarro y
Herraez.
Elije campo la Agrupilción (de e!'palda" al Sol)
y sacan los del Real; en "'I::gu~,la. t,S[OS ,;e hacen
los amos de la "itllaciCon, domo nando francamente
a nuestro equipo, que de \'cz ('n cuando, hace es-
capadas, que se estrellan contra las defensas ro-
jas .
-En cambio los zaragozanos, convierten la puer-
la de Izuel en blanco de sus frccuentCl'l)' certeroS
tiros y et'te, !'e ve negro para defend¡;r1a.
Ha lTanscurrido algún liemp'1 de constante peli-
gro para nuestra putrta. Paharra, no ha ce:::.ado
de IICluar brillantemente ). pn,mlo ~e sucede el
Primer lantO. Lopel. despepejll de cabeza un
corner, Angelito la empalma en fu¡;rte chut que
penetra rozando el larguero por ellingulo izquier-
do (calificado de impllrable).
Los de casa, Irabajan muchisimo pero sin orden
ni concieno ante tal encmig-o.
CJ¡i"idc.:;colocado, estropea lltJ chut de Valle.
Pabarra huce una i8lida emodonantísima. En un
momento. vemos desaparecer al delantt:ro centro
y los dos interiMes'rojos', rodando por clsuelo
juntamente COll nuestro \'oliente portero, que apri·
sionll el balon entre lBS manoS. lla ¡¡ido un mo-
mento critico, en el que nos hemos ¡..ersuadidu dl'!!
J;?;ol y simullil1Jcamenle lo hemos visto sulvado,
I~racias ularrojo de lIuel;tro guardllmetll.
Los nuestros, 8ig:uen descolocudlsimos; no obs-
tante, hacen una bOllito arrancada que desperdi-
cian por falta de decision anle la puerta.
CUllnlo uuís actua Paharra, mús se crece: no
pierde ti ánimo y le vemos un alarde de vista en
un chut, que da en el palo,
Nos parece excesiva. Dios (l,C la conserve y se
la aumente. Aquí termina el primer tiempo CO\l el
resultado de I a Oa favor de los rojos_o
Segundo ti/'nlpo. Seguudo Rol. Sacan los
blanqui.azules, pero se apoderan los de fuera, In-
cógnito lanl.a un chul formidable. Pabarra lo de-
liene sill..inmular..e, dando grande!! pruebas de
serenidad. A. continuación, COtita, empalma un
despeje de nuellttos dl:!fensas y mete el ~gundo
DErORTES
Hace pocos dias y al hablar desde es
tas columnas sobre (lel derecho a escribir.
dije: que siendo las ideas patrimonio del
hombre, este tiene- no solo el derecho
sino el deber, de hacerlas llegar al cere-
bro y al corazon de sus semejantes Hoy,
al hablar sobre el cdeber de escribip, di·
go: El hombre. debe ser dábrica y no al·
macén.; acumular ciencia, o sabiduria, so-
lo por el placer de poseer. es un mérito
incompleto, Y hasta me atreVo a decir,
censurable.
¿Que diríais, leelores amantes del pro-
greso, si Galileo, Pitágoras, Cristóbal
Colón, Marconi, Isac Peral, Ramón y Ca-
jal y tantos otros que exportaron sus in-
ventos, sus conocimientos. hicieron publi-
cas los resultados de sus estudios, los hu-
biesen almacenado en su ccaletre., solo
por el plHcer de poseer? ¿Qué diríamos
todos, si unos cuanlos individuos de una
comarca, o de una nación,-pot:. contar
con medios para ello,-shnscenasen cuan-
tos frutos hallasen a su alc<mce y no los
exportaran, privando asi alas demas hom-
bres de gozarlos? Oiriamos que eso era una
inmoralidad, pues que va conlra todas las
leyes, divin<ls y naturales.
El hombre 110 debe tener avaricia, ni
aún de lo que fué creado por ¡¡U esfuer~
zo, por que sin llingúll beneficio para sí,
perjudica enormemente a la Humanidad.
Claro que, no siempre que así se proce-
de, es con aviesa intención;~pues no
creo a los hombres con tan refinada
crueldad; - creo más bien, que al obrar asi
es, por apatía, por desidia, por insensibi-
lidad, por falta de civismo, y hasta elllllU
chos casoS por UI1 equivocado concepto
de la modestia pues siendo ésta una vir-
lud, practicada con exceso es un vicio.
No son pocos los casos en que yo he
oillo decir o individuos de buen crite-
. ·H b 'no. I om re ....
Si yo escribiese, señalarla muchos erro·
res, muchas deficiencias, muchos excesos
y su fácil remedio. En otros muchos, es
irecuentisimo oir, rcfirién:Jose a un indi·
viduo X. ¡Es un sabio! ¡Se pasa la vida
estudiando! V al preguntar por sus obras
para estudiarlas, para saborear las pro-
ducciones de su mente, os encontráis con-
que ha estudiado llIucho, conque sabe
mucho, pero. conque no ha producido
nada. I-Ie ahi seflalados, dos tipos de
.hombre almacén). Uno que si escnbie-
se, descubriría muchos erras, Illuchas de-
ficiencias, muchos excesos, y su lacil re·
medio; ¡Y 110 escribe! ¿Y por qué calla?
airo que estudia mucho, que es un sao
bio, pero que, no nos dice lo que sabe.
¿Y por qué no lo dice?
No creo necesario repetirlo; lo que sí
diré es, que con ll1uchos de ellos ocurre
lo que con el perrn del hortelano; alma·
cenan lo que saben, pero cuanJo alguno
--llll'noS sabio se atreve en alta voz a
condenar el desbordamiento de las pasio-
nes, la desespiritualización de esta socie-
dad .MercaJol, que hasta del amor ha-
ce mercaderia, ellos que 110 son capa
ces de combatir como Sócrates los vicios
de su tiempo, se conforman COIl reir COIllO
Demócrito. ¡Risa perversa! ¡Que pare




El hombre debe ser fábri-
ca JI no ~alll/acen~.
==
§'J debe!' de eSCFJOiF
Muy complacidos hemos saludado al distingui-
do joven O. Jesús Zabay. Ha tenido la Itentileza
de dedicarnos un ejemplar de su ultima produc.·
ción literaria que leeremos c.on ~usto
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor,32.-jlca
...
invitan a v. Y familia a examinar
amplias colecciones de Lencerlll
y Ropa Blanca. Sólo por muy
rocas dras. No imporla que no
compre, es entrada libre.
Almacenes Santa Orosia
La pasada se~na regresó a Huesca después
de breve estallcia entre Ilosotros el cultisimo pre-
be11l1ado de aquella Catedral don Estan¡~lllO Tri·
cas quendo amigo y colaborador distin~uidisimo
de este semanario.
Para pasar unos <Jlas con su!' herlTlflnos de es-
ta ciudlld, lIe~o días pasados con su sellara nues·
tro querido ami~o D. Enrique Bescos, Inspector
de L'Assicuratric.e haliana.
Des·pues de 14 años de ausencia. ha \·¡"itado
estos dlas, acompañado de su seflora, a sus ami-
gos de C(lnfranc y Jaca el acaudalado propieta-
rio e industrial d¡; Madrid don Vicente HijÓs. en-
tusiasta montañés que en la Corte cuentl1 con
grandes prestigios.
De su viaje por Francia y por tn~ costas del
Cantábrico reJ.:res6 días pasad08 con su bella es-
posa y gentil hermana Pilar, nuestro buen amigo
D. José Silnchez-Cruzat, atcalde de Jaca.
Carnet de Sociedad
'--
También hemos saludado a D. Domingo Pue-
yo, de la razón social Pueyo y SÍlnchez de Ma·
drid que pasa unos días en Jaca.
brar las 18.539'40 pesetas que asciende el
presupuesto para los estudios.
Dada la importancia que la construcción
de dicha carretera tiene para el acceso
al Parque de Ordesa y para el fomenlo
del turismo en el Alto AragólI. felicitamos
a la junta Regional del Parque por este
nuevo exito de su gestión y esperamos de
la actividad y celo del digno jefe e inge·
niero de Obras públicas se realizarán los
estudios durante esta época en que el
tiempo permite trabajar en aquellas altitu·
des.
Leemos que se han circulado por la su-
perioridad, las ordenes de repatriación de
la bateria del 9. o Regimiento de Artilleria
que marcho a Africa.
Como esta unidad pertenece a la guar-
nición de Zaragoza y sabemos que en ella
prestan sus servicios varios muchachos de
t:.sta comarca, recogemos gustosos la gra-
ta nueva para conocimiento de las fami-
lias interesadas.
El vicepresidente de la junta regional
del Parque Nadonal de Ordesa, dice a la
prensa de Huesra, que la Comisarfa gene-
ral le da cuenta que. debido a las gestiones
realizadas a propuesta de aquella junta. la
Dirección general de Obras públicas re-
cuerda a la jefatura de la provincia la or-
den de redactar ur!{cntemente el proyecto
de lerminacioll de las obras de la carretera
jaca a E~ Grado, sección de Biescas a
Broto, incluida en el plan extraordinario y
se hall firmado las órdenes mandando ]¡-
Por su presidente O, Mariano Urroz se
1I0S parlicipa atentamente la conslltución
del Colegio oficial provincial de agentes
comérciales de Huesca, entidad que ha
empezado su vida bajo los más gratos au·
gurios. ~acrda para la defensa de los in-
tereses de sus colegifldos y de la meritisi·
1118 clase que representa, alcanzará indu-
dablemente una vida próspera. En Jaca
tiene la representación del Colegio como
vocal de su Junta Directiva nuestro parti-




nEDIClNft I CIR~Jifi EN GENE~ftL
MfllOR, 27, p~nL r ZOCOTIN NOM. 2, 1..
Consultas: de 11 a 1
Se autoriza a los reclutas de los reem-
plazos de 1925 y anteriores que en fin del
mes (¡ClLlal cesan en la prórrogd de incor-
pOfllci"ón a filas de segunda clase que te-
nían concedidas, para que durante el pre-
sente mes dé Agosto puedan acogerse a
la rcduccion del tiempo de servicio en fl-
las y pagar las cuotas militares que deter-
mina el aniculo -lO3 del vigente Regla-
mento.
tasia, LeoncaoaJlo. _3. 0 Una noche en
G.alotoyud, Poema, Luna.
Obligados por aprell1i~s de espacio, re-
tiramos de este nlimero algunas de nues-
tras secioncs fijas y otro~ originales cuya
publicaCión puede aplazarse.
En el inmediAto pueblo de Abay falleció
el día D último, el I.:Ollocido agricultor y
propietano don Lucas Pa!acrn. Su amor
al1rabajo, su inleligellt:ia clara y prácticos
cOnocimientos para los negocios agrícolas
lE" proporcionaron una posición económica
lIlUY desahogada, que: él supo, desintere-
sadamente, apro\'echar en beneficio de
cuanlos necesitaban de su apoyo, y a él
llegaban en demanda de. favores y con-
• •
se'Jos
I'or eso su muerte ha sido IllUY serilida
y de ello han dAdo pruebas sus conveci-
nos, asisliendo en masa a la conducción
del cadáver y funerales.
Reciban su viuda dofla Salvadora' Aso.
hijos, jasé, SÍlllona y Carmen, hijos poli-
ticos doña Julia Aisa. y don Fidel GIl y
demás parientes nuestro pesame.
En viaje oficial estuvo días pasados en
esta ciudad el Director General de la
Guardi<l ciVIl. general Burguete. Fuecum-
plimenlado por las aUloridades locales y
por distinguidas personalidades de la lo-
calidad.
LA UNJON
Hoya las 10 y media celebrará La fi-
larmónica jaquesa, en el Salbn Varieda-
des el concierto correspondiente .al mes
de Agosto. La primerd y tercera parte es-
tán a cargo de la agrupación que dirije el
maestro don Jase Pastor Ochoa y la se·
gunda piano - de las disOnguidas señori-
tas Carmell y Josefina Zubero, que pres·
tan con su cooperación gran aliciente a la
audición de esta lloche.
El programa anunciado es el siguiente:
PRIMERA PARTE. 1.° DOlia frarl-
cisQuita. canto a la juventud, Vives. 2.°
Pf:.er-gynt. U.a Suite, Grieg. 3.° La Le-
yenda del beso, s€lección, S. y irert.
SEGGNDA PARTE. ).0 Sinfonía 6.°
¡¡ tiempo, Beethooen i.o ranfasJa, E.
Hollet. 3. 0 Brisas de amur, J. Larregla
TERCERA PARTE. 1.° CtHebre Aft·
nueto, So/zonj. -2. o Pagliaccl, gran fan-
Esteban, amigos nuestros Illuy estllnables.
h:jos políticos don .\\ariano .-\sensio y do·
fia Gregaria Pal<lcin, nielaS, hermana. y
demás familia nuestro pésame sentido.aee ti 11 as
El (anfranc
-
Despues Je penosa enfermedad sufrida
("lJn resignación cristiana el lunes último
fallcdó en t:!sta ciudad la respetable sefio-
a Doña ¡\lanuela Asen!)io Prades, viuda
'1 que fue prestigioso hombre dc Ilego-
•
las don Martín Esteban.
Dama de "inndes acrisoladas y que se
d ~linguió por sus actos piadosos y carita-
11\'OS gozaba de grandes simpalias y res-
Pf'tos. Su muerte ha sido mllY sentida y
~e ello reciben sus hijos y demás familia
lestimonios muy sinceros y fehadentes.
Alesoraba la finada excelentes dotes
personale.s y convergfan en ella condi~
ciones tan especiales que cuantos la trata-
rOn lueron sus devotos y amigos, atraidos
pl)r sus bondades.
La conducción del cadáver y funerales
celebrados en sufragio de su alma patenti-
larOn elocuentemente las grandes simpa
lias que tiene en jaca tan respetable fami-
lia. Todas las clases sociales formaron
parte del fúnebre cortejo y tributaron a
la finada oraciones sentidas.
Descanse. en paz y reciban sus hijos do·
ña Mariana, dona Pascuala y don Valero
Se celebró ayer en los Arañones un
lO que tiene il1duda:>le transcendencia
ra los intereses de Aragón, siquiera ha-
pasajo desapercibido _y Iimilado a la
uadón de las personas oficiales.
El contratista de las obras de la Esta-
1 n ~Rternaciom.1 ha hecho entrega oficial
,lefinili\'8 de las mismas al represell18n-
del Estado. fue este el ilustre Ingenie-
Jefe de los Transpirenáicos Sr. Fúster.
I acto asistieron una lucida representa-
1Il del Cuerpo de Ingenieros y Jos Dirce-
·res de las grflndiosas obras que lanlo en
ramo de Montes como en el de cons·
'lceión, en aquella zona se realizan.
Las obras del Canfranc avanzan. Cada
se da en clias un paso más. Se traba-
con febril entusiasmo y como lambién
otro lado del Pirineo reina idéntico in-
'~s y los mismos afanes de una pronta
rminaci6n de los trabajos•.-\ragón está











































CONVIENE. POR LO ME OS,
HACER UNA PEQUEÑA PRUE·
BA PARA CERCIORARSE DE
SU RESULTADO.
L~ J~CETAIfA,









Siniestros pagados durante el ejercici6:
RamoVida Liras 13.889.757'87
Ramos Elementales '...... » 110.937.975'01









Diariamente se reciben directa·




EXTRACTO DE CUENTAS DEL EJERCICIO 1924




Segur'lls individuales contra toda clase de accidentes. •
Seguros colectivos de obreros con arreglo a la Ley del 10 Enero 1922.
Seguros de Responsabilidad Civil.
Seguros de viajes por '11ar y vitalicios ferroviarios.
Seguro complementario del seguro de vida.
1>irección para España: BARCELONA - ~onda San Pedro, 20 Te!. 1G39 A.
-Ii'LIUAL. QE! LA, qQM~ANJIA A~!tiA>1i'I,QA I))I:! ~E!~u)EtQ¡S¡
Sociedad Anónima d~ S'!guros contra Accidentes V de ~easeguros-
ESTABLECIDA EN I>;SPAÑA CON AIU\F:GLO A LA LEY Y RECONOCIDA POR I~, O. EN "' MARZO DE '9°1
Primas, accesorios e intereses cobrados durante el ejercicio:
Ramo Vida. . Liras H2.195.20I'Q2
Ramos Elementales. . . . . . . . . . . . . . .. . I » m.909. 196'2:-l
Reservas al 31 'Diciembre 1924-
Liras 2R-l. O15.334'68
Visitad para vuestras cotnpras
Almacenes SANTA R: SIA ac
Recibidas importantes partidas. N~EVOS PRECIOS REBftJftDOS
Se vende "na parcela de4HQ melros cua-
drados. completamente libre de calles.
junto al paseo de Alfonso XIII. Informa·
rfin: Obispo. 15. tIenda.
SeSuros Vida en viSor:,
Capitales asegurados Liras: 1.708 MILLONES
Seguros sobre la Vida y Renta~ Vitalicias en todas sus combinaciones.-Seguros de incedios.-Seguros de Transportes MarÍlimos. Terreslrc$ y de Valores.
DIRé:::: IO".PARA ESPANA MADRID PASEO DE RECOLETOS. 5
Subdirector para las provil)c¡<ls de Zarago;;a y I-/'uesca 1>. Enrique Bescós. Oficinas: San Miguel, 7, Zarago;;a.
Agente en Jaca: D. Fermin Lalaguna, Zocotín, 1.
(RIUNIONE ADRIATICA DI 5ICURTA)
FU,,"OADA EN TRIBSTE E~ 1838
'5iT
Se ve nden las casas nu·meros 2 y .3
de la Plaza de la Estrella y la de la calle
de la Palllla núm. 3. IllfoTIl1CS en esta im·
prenta.
1"5PECTO~ PE LA comPllill1l
1>. Enrique Bescós
.Compariía
I •
